




とmass spectrometry により Į-Parvin を突起部位に
多く発現する蛋白と同定した。Į-Parvin の発現を増幅











3. Radiation dose reduction at MDCT with iterative 
reconstruction for the prenatal diagnosis of 

















容器において，管電流 600mA で 10.15，10.01，300
で 5.21，4.74，150 で 2.54，2.36，100 で 1.76，1.67，
50 で 0.90，0.79 であった。画質は，IR使用で 100mA
1. The potential of SLC6A4 gene methylation 























2. Į-Parvin, a pseudopodial constituent, promotes 
cell motility and is associated with lymph node 
















4. Intermittent reinflation is safe to maintain 
oxygenation without alteration of extravascular 












20cmH2Oで 10 秒間の加圧と 5秒間の開放を 1分間に





プ IR で頻回に実施した（12 回対 3 回）。SpO2 は，







5. Activation of the SUMO modification system is 
required for the accumulation of RAD51 at sites 











抑制を行ったヒト細胞では，RAD51 の DSBs への集
積が阻害されることが明らかになった。さらに，
RAD51 に存在する SUMO と相互作用に必要な
SUMO-interacting motif（SIM）に変異を導入した 
ところ，RAD51 と SUMO-1 との相互作用の低下，
RAD51 の DSBs への集積阻害，相同組換え修復活性
の低下が認められた。これらのことから，RAD51 の
DSBs 部位への集積には，DSBs 部位における SUMO
化されたタンパク質と RAD51 の SIM を介した相互
作用が関与していると考えられる。
6. Mizoribine Ameliorates Renal Injury and 
Hypertension along with the Attenuation of Renal 




























続的なウイルス血症が確認された（8頭 /10 頭 80％）。
一方 3‘ 端の poly（U/UC）部を HCV-KT9 より 29 塩
基短くした HCV-KT1 は感染性が HCV-KT9 よりも









1 ）Quantitative identification of mucosal gastric 
cancer under magnifying endoscopy with ﬂexible 
spectral imaging color enhancement.
2 ）A computer system to be used with laser-









徴量に dense SIFT，識別器に SVMを用いて，癌部











10. Pharmacokinetics and pharmacodynamic target 
attainment of intravenous pazuﬂoxacin in the bile 
of patients undergoing biliary pancreatic surgery
（胆膵周術期患者におけるパズフロキサシンの胆汁
中薬物動態と薬力学的目標値達成度）
7. Low serum testosterone is associated with 
























8. Establishment of an infectious genotype 1b 
hepatitis C virus clone in human hepatocyte 
chimeric mice
（ヒト肝細胞キメラマウスにおけるジェノタイプ 





























膵周術期患者 10 例に PZFX 500mg を 30 分で点滴静
注し，経時的に血液，胆汁を採取した。胆汁，血漿中
